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Rôle du massage utérin 
pratiqué lors de l'insémination artificielle 
sur le pourcentage des fécondations 
(Résultats préliminaires) 
par H. BESANÇON, M. IlnocnART et C. HENNION 
(Communication présentée par M. E. LETARD)
Une certaine valeur est at.tribuéé empiriquement a.u massage 
utérin pratiqué par voie rectale chez la jument, après la saillie, 
pour faciliter la fécondation. Par ailleurs, on peut se demander 
si, chez les Pspèœs à ovulation spontanée, dont la vache, les 
excitations périphériques, et, parmi celles-ci, les excita t i ons de 
la région utérine ne peuvent jouer un certain rôle dans l'accé­
lération de l ' ovulation . Dans le but de vérifier si le massage uté­
rin peut favoriser les chances de fécondation,. nous avons effectué 
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des massages utérins. qui ont été pratiqués par un même opéra­
teur, sur un loi. de vaches, un autre lot constituant l'effectif 
témoin . Chaque jour, le nombre de vnches inséminées par l'opé­
rateur était approximativement divisé en deux, le premier lot 
subissant le massage, le dP-uxième lot const ituant l'effectif
témoin. L'insémination est pratiquée en région cervicale anté­
rieure, après préhensi on du col par voie rectale. Le massage est 
effectué au niveau du col et du corp� utérin, pendant une durée 
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de 1 à 3 minutes. L'expérience a été effectuée au cours ùes mois 
de février et mars 1949. Les statistiques de fécondations sont cal­
culées à partir du nombre de vaches non revenues en chaleurs 
3 mois après l'insémination première. 
La différence entre les rnoy�nnes globales (61,8 - t>9,7 =2,1 p. 
100) est statistiqrn�ment non significative; il apparaît toutefois 
que le pourcentage de fécondations réussies par quinzaine, a pré­
senté une amélioration constante depuis le début jusqu'ù la fin 
de l'expérience, dans le lot ayant subi le massage, alors que le 
pourcentage du lot témoin présente ùes fluctuations importantes. 
Cette amélioration pouvant être attribuée à une habileté crois­
sante tle l 'opé.ratem au oours de 1' expérience, nous avons jugé 
utile de poursuivm c1' 1ravnil :-;ur un nombre plus important 
d'animaux, afin de pouvoir, en toute certitude, confirmer ou non 
l'inefficacité du massage utérin. Ces expériences sont en cours; 
les résultats seront signalés u ltérir 11rement. 
(Laboratoire d'insémination artificielle de l 'Ecole Nationale 
Vétérinaire d'Alfort, et Coopéral,ire d'aevage et d'insém,inat-ion 
artificielle des Ardennes.) 
A l'issue de la séance, l'Académie s'est réunie en Comité secret. 
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